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2. 八木正「鹿児島市の廃棄物処理 ･ リサイクル行政と市民意識（１）」『鹿児島国際大学短期大学部研究紀要』第78
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5. 環境省＞廃棄物・リサイクル政策  
http://www.env.go.jp/recycle/
6. 志布志市ホームページ＞環境・ごみ  
http://www.city.shibushi.lg.jp/www/genre/0000000000000/1196762572507/index.html
7. 大崎町ホームページ＞くらしの情報＞資源・リサイクルコーナー  
htps://www.town.kagoshima-osaki.lg.jp/
8. 有限会社　そおリサイクルセンター  
http://www.gomizero.info/
9. 全国町村会＞町村の取り組み＞誇りあるまちづくり～スーパーエコタウンへの挑戦～  
http://www.zck.or.jp/forum/forum/2667/2667.htm
10. 一般社団法人日本 RPF 工業会＞ RPF とは  
www.jrpf.gr.jp/rpf-1.html
11. 志布志市説明資料  
志布志市市民環境課環境政策室・西川順一室長が用意された資料（西川氏には，調査において，ご厚意により，
多大なるご協力をいただいた。この場を借りて，深く感謝申し上げる。）
